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Resum: 
s donen a conèixer les aportacions, en el primer 
terç del segle XX, de cinc dones mallorquines 
en el camp de la renovació educativa de l’Illa. Quatre d’elles es dedicaren a 
l’educació formal en el si de les escoles públiques (Paula Cañellas, Rosa Estarás, 
Francesca Catany i Margarida Bordoy), mentre que Maria Mayol desenvolupà la 
seva tasca en programes d’educació no formal. En conjunt, les seves aportacions 
més importants foren: introduir les colònies escolars femenines (1904), aplicar 
per primera vegada a Mallorca el mètode Montessori, desenvolupar una tasca 
pedagògica acurada als principis de la Institución Libre de Enseñanza, aportar 
el sentit educatiu de la lectura i el teatre, fer possible la fi gura de la intel·lectual 
femenina i col·laborar en les tasques formatives amb la inspecció d’ensenyament.
Resumen: 
Se dan a conocer las aportaciones, en el primer tercio del siglo XX, de cinco 
mujeres mallorquinas en el campo de la renovación educativa de la Isla. Cuatro 
de ellas se dedicaron a la educación formal en escuelas públicas (Paula Cañellas, 
Rosa Estarás, Francesca Catany i Margarida Bordoy), mientras que Maria Mayol 
desarrolló su tarea mediante programas de educación no formal. En conjunto sus 
aportaciones más importantes fueron: introducir las colonias escolares femeninas 
(en 1904), aplicar por primera vez el método Montessori en Mallorca(1914), 
desarrollar una pedagogía adaptada a los principios de la Institución Libre de 
Enseñanza, aportar el sentido educativo de la lectura y el teatro, posibilitar la 
fi gura de la intelectual femenina i colaborar con las tareas formativas con la 
inspección de enseñanza.
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Abstract: 
The contributions in the fi rst third of the twentieth century of fi ve Majorcan 
women in the fi eld of educational reform on the island are made known.  Four 
of them were dedicated to formal education in public schools (Paula Cañellas, 
Rosa Estarás, Francesca Catany, i Margarida Bordoy) while Maria Mayol carried 
out her work through programs in non-formal education.  All together, their most 
important contributions were:  introducing female school colonies (in 1904), 
applying the Montessori method for the fi rst time in Majorca (1914), developing 
a pedagogy adapted to the principles of the Free Education Institution, bringing 
out the educative meaning in reading and theatre, making possible the fi gure of 
the intellectual female and collaborating with the Inspectorate of Education in 
the formative tasks.
La dona, la seva personalitat, la seva fi gura, les seves tasques o les seves 
vivències han estat ahistòriques, marginades del coneixement de qualsevol realitat, 
en defi nitiva, testimonis muts del seu temps, i per tant desaperugudes i inexistents 
a qualsevol efecte que no fos la llar. Doncs bé, amb aquesta comunicació vull 
sistematitzar les aportacions així com la tasca educativa admirable que dugueren 
a terme unes mestres mallorquines, que fan d’elles vertaderes protagonistes de 
la renovació educativa mallorquina, amb propostes no sols signifi catives sinó 
cabdals i determinants de la innovació pedagògica a casa nostra.
El coneixement que tenim d’elles és irregular, puix, en general, l’estudi 
sobre les nostres mestres és encara primerenc, malgrat algunes monografi es que 
ja tenim a l’abast; en aquesta ocasió les presentarem per ordre cronològic de 
naixement, de tal manera que les seves vides confi rmen no sols els valors de les 
seves aportacions sinó que a la vegada es convertiran en fi gures de primera fi la de 
gran part dels esdeveniments educatius de caire renovador del segle XX.  
PAULA ANTONIA CAÑELLAS ALBA1
Mestra emblemàtica de la nostra primera renovació, va néixer a Palma el 
1874. Era fi lla de Bartomeu Cañellas, de Bunyola, i de Catalina Alba, de Mancor 
de la Vall. Estudià a l’Escola Normal de la congregació de monges de la Puresa 
de Maria, que aleshores era l’única que existia a les Illes, ja que no fou fi ns al 
1 Extret de Ma A. Roig (2005): Dona i educació a Mallorca. L’Institut d’Estudis Superiors de la Dona. 
Palma, Edic. Documeta Balear, p. 238 i 239. I també de M.L. Canut i J.L. Amorós (2000) Maestras y libros 
(1850-1912). Palma, Universitat de les Illes Balears, p. 415-422.
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1913 que s’instal·là a casa nostra una Normal femenina ofi cial de l’Estat. Va 
demanar l’ingrés en aquest centre als 13 anys, i va aconseguir el títol de mestra 
el 1889. El 1895 va obtenir a Barcelona el títol de mestra superior. Aprovà les 
oposicions a mestra estatal el 1898, i el seu primer destí va ser l’escoleta de Son 
Sardina; quatre anys més tard, i també per oposició, aconseguí la plaça de mestra 
de pàrvuls a l’escola número 2 de Palma, ubicada al carrer de Sans2.
La seva gran aportació és que fou la propulsora de les colònies escolars 
femenines, ja que va dirigir la primera experiència d’aquest tipus el 1904, 
tasca aquesta que continuaria fi ns al 1920; es pot considerar la primera mestra 
feminista, ja que públicament sempre defensà un ensenyament idèntic tant per a 
nins com per a nines; també fou la primera dona que parlà en públic en un acte 
ofi cial a Mallorca. Ho va fer en l’entrega de premis per part de l’Ajuntament de 
Palma, a la festa escolar organitzada l’any 1909. Aprofi tà l’ocasió per demanar 
a l’Ajuntament de Palma que també s’implicàs en les colònies femenines, la 
qual cosa conseguí, ja que, efectivament, des d’aquest any l’Ajuntament 
s’implicà en aquesta pràctica educativa (fi ns aleshores sols era la Diputació 
qui les subvencionava). A la seva biblioteca es trobaven llibres de Pestalozzi, 
Montessori, Ruiz Amado, Martí Alpera3 –Por las escuelas de Europa–... la qual 
cosa feia que tengués informació de les noves experiències que es duien a terme.
També impartí una de les tres conferències amb les quals s’inaugurà l’Institut 
d’Estudis Superiors de la Dona, que havia estat engegat des de l’Ajuntament de 
Palma. De la seva obra i signifi cació entre els professionals de l’ensenyament, 
ens en parla el fet que fou la mestra que representà el magisteri femení en la 
Junta Directiva del Museu Pedagògic, o sigui que fou una propera col·laboradora 
de Joan Capó. Per això mateix no sorprèn que el 1920 fos nomenada tresorera 
del Congrés Pedagògic Nacional, també al costat de Capó. A les seves classes 
aplicà un mètode a mig camí entre Fröebel i Montessori, fonamentalment a partir 
dels anys vint. A partir d’aquí desaparegué de l’escena pública. De pensament 
conservador, no fou represaliada el 1936. Morí d’un accident de trànsit el 1940.
2 Maria Lluïsa Canut i Lluís Amoròs, en el llibre esmentat a íbidem, ens diuen que fou mestra de l’escola 
número 1 de pàrvuls, que estava ubicada al número 16 del carrer Zavellá; aquest era un local llogat, el 
propietari del qual era Joan Mayol Amer, funcionari de l’Ajuntament de Palma amb el qual es casà el 1909. 
Vid. p. 416. En canvi, el que sí que sabem pels seus descendents és que ella vivia a l’esmentada direcció.
3 Por las escuelas de Europa es publicà a Madrid el 1904. Recentment (2008) d’aquest autor s’ha publicat 
Por la escuela pública y la infancia. Madrid, Biblioteca Nueva.
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ROSA ESTARÁS VALERÍ4
Nascuda a Buenos Aires, Argentina, el 1893, fi lla d’emigrants mallorquins, 
obtingué el títol de mestra a l’Escola Normal femenina de la Puresa, el darrer any 
en què restà oberta, o sia, el 19125. Fou becada, juntament amb Josefa Bauça, 
per l’Ajuntament de Palma, per tal d’assistir a la primera escola d’estiu que 
organitzava Rosa Sensat a la seva Escola del Bosc a Montjuïc, Barcelona, on 
s’assabentà del mètode Montessori, que després aplicaria per primera vegada a 
les Illes, a la seva escola de la barriada palmesana de Santa Catalina. 
Juntament amb Paula Cañellas, donà una de les conferències a l’acte pel 
qual s’inauguraria per part de l’Ajuntament de Palma l’Institut Superior de la 
Dona. Va contreure matrimoni amb Miquel Jaume Rosselló, nebot del diputat 
a les Corts de Madrid pel partit liberal Alexandre Rosselló. Fou mestra de la 
graduada de Llevant, on coincidí amb Francesc Rosselló –un dels nostres mestres 
freinetistes–, i era l’encarregada de la que s’anomenava “escola fröebeliana”, 
que era la secció de pàrvuls de l’esmentat centre escolar, on continuà aplicant el 
mètode Montessori.
FRANCESCA CATANY MASCARÓ6
Va néixer a Palma l’agost del 1894, fi lla de Baltasar, un fuster de Llucmajor, i 
d’Isabel, de Palma, que fou on visqué la família. Inicià els estudis de magisteri al 
centre de la Puresa, l’any 1909, i els acabà a l’Escola Normal femenina el 1913, 
any en què la Normal passà a mans de l’Estat; per tant, formà part de la primera 
promoció de mestres sortides de la nova escola7. En aquest centre tengué com 
a professores Conxa Majano, Rosa Roig8, Carmen Cascante i Mercedes Usua. 
El 1914 aconseguí el títol superior de magisteri amb premi extraordinari, de tal 
4 Por las escuelas de Europa es publicà a Madrid el 1904. Recentment (2008) d’aquest autor s’ha publicat 
Por la escuela pública y la infancia. Madrid, Biblioteca Nueva.
5 De tota manera, M.L. Canut i J.L. Amorós Maestras y libros (1850-1912), opusc. cit. a la p. 142, ens 
donen la data de 1910 com l’any que fi nalitzà els seus estudis i el 1912 com l’any en què conseguí el títol 
superior de mestra.
6 Vegeu F. Comas (2007), Els viatges pedagògics i la renovació educativa. Les relacions de la JAE amb les 
Balears. Palma. Edic. Documenta Balear, p. 185.
7 De bell nou entram en discrepàncies amb M.L. Canut i J.L. Amorós a Maestras y libros (1850-1912), 
opusc. cit. En aquest llibre, p. 142, se’ns diu que acabà els estudis el 1911.
8 Sobre aquesta professora cal consultar F. Comas i I. Miró (2001), Rosa Roig, biografía d’una pedagoga. 
Palma/Tarragona, Edic. Documenta Balear  i Edic. El Mèdol. (216 p.).
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manera que el curs 1915-1916 fou auxiliar de la secció de lletres de la Normal de 
Palma. El 1918 aprovà les oposicions i aconseguí plaça a Algaida, on es quedà 
dos cursos, ja que el 1920 fou destinada a Sant Llorenç des Cardessar fi ns al 
1925, en què es traslladà a Lloseta per deu anys. El seu següent destí fou l’escola 
de les Finestres Verdes, a prop de Son Ferriol. El curs en què s’havia iniciat la 
Guerra Civil fou mestra de l’escola de pàrvuls número 2, a l’actual carrer de Sans 
de Palma, si bé l’any següent retornà a la seva anterior escola.
Fou també una de les mestres que més participaren en els plans de renovació 
de la nostra inspecció; fou becada per assistir al curset de perfeccionament del 
1919, i participà també en el curs de Secciones prácticas del 1924, per ser l’any 
següent una de les mestres que acompanyà Capó per França, Bèlgica i Suïssa, en 
el viatge del 1925 patrocinat per la JAE. D’altra banda, cal dir que dirigí colònies 
escolars femenines gairebé entre el 1924 i el 1938. Professional coneixedora de 
les darreres tendències pedagògiques, sempre les seves classes foren un model 
d’activisme i de dinamització. Mai descuidà la seva formació, de tal manera que 
quan inicià la seva experiència de parvulista obtingué el certifi cat de Puericultura 
i Pràctiques d’Higiene a l’Institut Provincial d’Higiene, l’any 1935; també 
obtingué el títol de Perit Agrícola, tot aprofi tant la creació de l’Escola Nacional 
d’Agricultura que s’instal·là a Consell (1933).
Amb motiu de la Guerra Civil fou depurada, acusada de professar idees 
esquerranes, fer propaganda antireligiosa i ser amiga de destacats comunistes 
(¿) com l’assassinat inspector Fernando Leal. També fou acusada de pertànyer al 
partit radical socalista i, sobretot, d’haver fet coeducació a la seva escola de les 
Finestres Verdes, de tal manera que en el seu expedient consta el següent: “Ha 
adquirido, además, varios libros pornográfi cos para uso de los niños, entre ellos 
‘Canciones infantiles’ recopiladas por María Rodrigo y Elenea Fortuny”9. Com 
no podia ser d’altra forma, se li demanà la separació defi nitiva del magisteri; 
de tota manera, en recusar tots els càrrecs li convalidaren l’expulsió defi nitiva 
per un trasllat forçós dins les Balears i la inhabilitació permanent per accedir a 
càrrecs directius.
9 Vegeu S. Miró (1998), Maestros depurados en Baleares durante la Guerra Civil. Palma. Lleonard Mun-
taner, edit. P. 129.
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MARGARIDA BORDOY SANSÓ10
Va néixer a Palma el setembre del 1903, en el si d’una família de classe 
mitjana; de fet, s’educà amb una tia seva –la tia Catalina– que era mestra i que 
quan fou destinada a Son Servera s’endugué la neboda per tal que anàs a la seva 
escola. Romangué en aquest poble del llevant mallorquí fi ns al 1914, any en 
què els seus pares entraren d’amos a la possessió de Son Garauet, a Llucmajor. 
Després, seguí na Catalina al seu nou destí, a Felanitx, on acabà els estudis 
primaris. Molt possiblement aquest tracte diari durant tants anys amb la tia 
Catalina la impel·lí a estudiar magisteri. A la Normal femenina de Palma es trobà 
amb les professores formades a l’Escola Superior del Magisteri de Madrid, és a 
dir, Rosa Roig, Mercedes Usua, Concepción Majano, professora de pedagogia 
que li causà un gran impacte; gràcies a ella conegué Rousseau, Pestalozzi, 
Fröebel, Claparede… També Carmen Cascante, a la qual dedicà una sentida nota 
obituària a El Dia11. De totes elles va extreure els principis bàsics de la seva 
pedagogia: el rebuig al llibre de text com a única font del saber, la necessitat de 
l’aprenentatge directe de les coses, donar autonomia personal a les alumnes, la 
creença en la bondat natural de l’infant, etc.
Tal fou l’impacte que li causà la Normal que li passà pel cap la idea d’anar a 
estudiar a Madrid a l’Escola Superior de Magisteri per arribar a ser, ella mateixa, 
professora de Normal; de tota manera, la despesa que implicava viure a la capital 
i la inseguretat d’aprovar l’examen d’ingrés s’imposaren sobre els seus primers 
desitjos. Així, doncs, la seva primera experiència professional foren cinc mesos 
com a mestra interina a l’Alqueria Blanca, al municipi de Santanyi. Aprovades 
les oposicions el 1927, fou destinada a l’escola de San Bartolomé de Pinarés, 
poblet d’Àvila, a la qual no renuncià, malgrat la distància, les despeses i les 
difi cultats per venir a Mallorca a veure la família. La seva vocació estigué per 
damunt de tot, de tal manera que va fer allà una estada de més de dos anys, on 
per cert es trobà amb un ajuntament que li facilità tot el material didàctic que 
desitjà. A la fi , el 1930, retornaria a l’Illa com a mestra de Pòrtol, a Marratxi, on 
es casaria amb un mestre al qual ja ens hem referit, Francesc Rosselló Gil.
10 Aquesta mestra ha estat estudiada per Maria Cànaves, Joana Serra i M. Antònia Serra com a fruit d’un 
treball en el si de l’assignatura Pedagogia Contemporània que impartesc a la UIB, a la llicenciatura de 
Pedagogia, i que després es convertiria en un llibre (1997); faig referència a Francesc Rosselló i Gil i 
Margalida Bordoy i Sansó. Palma. Institut de Ciències de l’Educació. Col·lecció “Els nostres educadors”, 
núm. 5. Universitat de les Illes Balears. Com hom pot comprovar, aquest llibre està dedicat al matrimoni 
Rosselló-Bordoy, ja que la mestra de la qual ara parlam fou la dona de D. Francesc Rosselló Gil, mestre 
freinetista que ja hem esmentat. 
11 Ibídem, p. 21.
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Lligada a l’obra de Capó en el Museu Pedagògic, gaudí dels avantatges 
formatius d’aquesta institució en un permanent reciclatge, així com de la seva ben 
dotada biblioteca. El 1933 va poder traslladar-se a l’escola de la barriada de Santa 
Catalina, on tenia seixanta nines a classe; potser per aquest fet, l’any següent se’n 
va anar de mestra a l’escola dels Hostalets, a l’actual carrer Picornell. No tengué 
cap tipus de problema el 1936, de tal manera que va continuar a la seva escola 
fi ns que el 1954 passà a l’escola de Santa Isabel, de la qual fou directora entre 
el 1956 i el 1962. A partir d’aquí, la seva vida professional va paral·lela a la del 
seu home, és a dir, al Col·legi Pare Vives, de Son Canals, fi ns que ho tancaren; 
després, al Vivero per un any, i fi nalment i de bell nou, a Santa Isabel, fi ns que 
es jubilà l’any 1973.
La seva pràctica escolar pot ser representativa dels ensenyaments 
pedagògics que es desenvolupaven a la Normal femenina en els seus primers 
anys d’existència; és a dir, una pedagogia molt mediatitzada per la ILE i que 
formava part del bagatge cultural del seu professorat. En aquest sentit, l’obra 
escolar de Margarida Bordoy ens serveix de mostra de l’activisme que com a 
mínim fi ns al 1925 s’explicava a la nostra escola del magisteri femení. També 
cal tenir en compte que la seva època d’estudiant a la Normal coincideix amb els 
primers anys de funcionament del Museu Pedagògic, una altra institució d’arrel 
institucionista.
Per ella, l’escola havia d’aportar una formació integral i, sobretot, una 
formació humana i personal basada en els imperatius ètics. A partir d’aquí, 
l’activitat havia de ser l’eix fonamental de l’escola; la nina havia d’aprendre fent, 
descobrint, més per ella mateixa que no pas per les mestres. A les seves primeres 
destinacions –totes elles rurals, excepte l’any que passà a Santa Catalina–  va 
practicar les excursions i visites escolars, de tal manera que la natura, la realitat de 
les coses, sempre fou un motiu fonamental de la seva forma de fer escola, potser, 
com digué ella mateixa, per mor dels anys passats a la possessió de Llucmajor 
quan era joveneta. Els jocs i les activitats foren una de les seves altres constants, 
de tal manera que ensenyava a llegir jugant amb uns dominós de paraules i d’uns 
cartons de loteria en què havia substituït els números per dibuixos i paraules, 
amb els quals les alumnes havien d’establir relacions. Iniciava des d’un principi 
la lectura comprensiva obligant a fer associacions de paraules: “dit-anell, ocell-
niu”, etc.12
També jugaven a laboratoris, una estratègia motivadora per estudiar la realitat 
i explicar els fenòmens naturals; desenvolupava els treballs manuals en paper i 
12 Ibídem, p. 51.
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fusta, i després, en els darrers anys d’exercici professional, amb plastilina; també 
desenvolupà les vivències estètiques mitjançant les visites que es feien, o el dibuix 
lliure (infl uència del seu home, que sempre destacà per ser un expert docent en 
aquesta matèria), el cant, la lectura, l’elaboració de poesies, etc. Defensava les 
colònies escolars, que foren una de les pràctiques que amb la guerra deixaren 
d’estar presents en el seu panorama pedagògic. 
De tota manera, la gran aportació a la nostra renovació de la mestra Bordoy 
fou la implicació i relació que aconseguí entre escola i teatre. El teatre no sols 
com una part de l’educació estètica, que ja hem vist que procurava per diversos 
mitjans, sinó com un exercici interdisciplinari i educatiu per ell mateix i, a la 
vegada, òptim a qualsevol edat. No era aleshores, als anys vint i trenta del segle 
passat, una pràctica estesa a les escoles, fi ns i tot a les més renovadores, car 
encara no ho és avui en dia. Nogensmenys, Margarida Bordoy sempre va escriure 
i dirigir teatre per a infants a les seves escoles, obres fonamentalment expressives 
i lligades a l’experiència directa i als interessos dels alumnes (els fenòmens 
naturals com ara la pluja per a les nines més petites; esdeveniments històrics, 
cultura popular, sempre amb la dosi corresponent d’humor i entreteniment). 
Diuen les autores que la biogrfi aren:
“La nostra mestra descobreix el teatre com un mitjà 
globalitzador que hom pot utilitzar per treballar importants 
aspectes didàctics com són els següents: l’aprenentatge i el 
desenvolupament del llenguatge oral, el llenguatge gestual, 
l’expressió corporal, l’educació del moviment, el ritme i el sentit 
crític.
El teatre prova una vegada més que la nostra mestra 
fomentà al llarg de la seva carrera educativa l’activitat de les 
alumnes; aquestes surten de la seva habitual passivitat com a 
espectadors per convertir-se en actors i protagonistes del seu 
procés d’aprenentatge.”13
Finalment, dir que Margarida Bordoy va escriure un llibre, Guiñol escolar14, 
fruit de la seva llarga experiència en aquest camp i que gaudí d’una àmplia 
difusió; es tracta d’una recopilació d’obretes fetes per ser representades pels 
infants i que quedà dividida en “escenas infantiles, cuadros históricos, temas 
religiosos y patrióticos y leyendas”.
13 Ibídem,  p. 29. 
14 Vegeu:  ibídem i M. Bordoy (1954) Guiñol Escolar, Barcelona, Edit. Miguel A. Salvatela. 
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MARIA MAYOL I COLOM
La fi gura de Maria Mayol i Colom és un cas prou interessant en el si de 
la fenomenologia educativa de la nostra Illa, ja que en ella es coordina l’obra 
d’una intel·lectual, d’una feminista, d’una educadora i, en sobremanera, d’una 
dinamitzadora de la vida social i cultural; tot plegat representa un fenomen com 
a mínim diferent de qualsevol altre personatge de la nostra història educativa; 
a més, i per tot el que hem dit, Maria Mayol és protagonista i un clar exemple 
d’educadora no formal, malgrat que fos, per uns anys, professora d’institut. 
D’altra banda, se’ns presenta com una dona que s’integrà en els moviments 
socials del seu moment, ja que fou un element actiu, i des d’un principi, de 
l’Associació per la Cultura de Mallorca, i mantingué contacte amb el més 
avançat de la intel·lectualitat mallorquina; a la vegada, i com a consequència de 
tot el que hem dit, podem veure en ella una víctima més de la desfeta del 1936, i 
un exemple d’una vida activa i dinàmica truncada per l’exili.
Maria Mayol va néixer a Sóller el 1883, quan ja la família havia emigrat a 
França, on ben prest també es traslladà. Sabem que allà estudià Filologia Francesa 
a la Universitat de Bordeus, i que molt possiblement a causa de l’inici de la 
Primera Gran Guerra retornà a Sóller. De bell nou entre nosaltres, estudià a Palma 
el peritatge mercantil a l’Escola de Comerç, estudis que va concloure el 1921; 
a la vegada, inicià una carrera literària dins els postulats esteticistes de l’Escola 
Mallorquina, tot entrant en contacte amb els seus principals representants15. Era 
petita, baixeta i rodoneta, de caràcter profundament cristià, llesta i responsable, 
amb un aire entre escèptic i trist16, però a la vegada, i tal com demostrà al llarg de 
la seva vida, fou una persona d’una gran activitat, d’esperit inquiet, de mentalitat 
oberta, i amb una capacitat innegable de convertir en realitat els plans i els 
projectes.
Sabem que començà a publicar els primers poemes al Setmanari Soller el 
1919, de caire misticoreligiós o referits a la natura; també traduí al català, i per 
al setmanari de la seva ciutat nadiva, algunes pàgines de les memòries d’A. 
Daudet, i algun poema de Tomàs Aguiló17. El 1923 la trobam com a vocal de 
15 Vegeu per aquestes dades bibliogràfi ques el recent llibre d’I. Graña (2008) Maria Mayol i el Foment de 
la Cultura de la Dona. Palma. Documenta Balear en el qual es dediquen més de 50  pàgines a analitzar les 
seves aportacions socials, educatives i culturals. També la Gran Enciclopèdia de Mallorca (Palma, Proma-
llorca edic. 1993) li dedica una entrada prou interessant deguda a J.M. Castanyer (vegeu tom 10, p. 369).
16 Consulteu A. Colom: “Ana Maria Mayol”, a Setmanari Soller de dia 22 d’agost del 1992.
17 Consulteu A. Colom: “Ana Maria Mayol”, a Setmanari Soller de dia 22 d’agost del 1992.
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la recentment constituïda delegació de l’Associació per la Cultura de Mallorca 
a Sóller, que presidí D. Guillem Colom Ferrà18. Fou aquest mateix any que 
començà la seva tasca educativa orientada a la dona, tot iniciant un curs de 
llengua catalana “per senyores i senyoretes”19 que començà l’1 d’octubre, i en el 
qual sols es demanava “nocions d’ensenyança elemental”. També sabem que per 
aquests anys ja col·laborava amb l’escola La Vall de Sóller20, molt possiblement 
donant classes de francès. Per fi , l’any 1926, verbalitzà la seva idea, que seria 
l’origen del que després s’anomenaria “El Foment de Cultura de la Dona”, que 
ella mateixa crearia:
“Por la junta local de la Associació per la Cultura de 
Mallorca en la reunión que se celebró el martes de la presente 
semana, fue examinada una importantísima proposición 
presentada por la vocal de la misma Srta Maria Mayol Colom, 
para la creación de una sección que, bajo la egida de aquella 
entidad, lleve a efecto una intensa labor cultural femenina, uno 
de cuyos extremos de realización inmediata fuera la creación de 
una Biblioteca popular per la Dona.”21
Mentrestant, sabem que es guanyava la vida donant classes particulars de 
francès, tot preparant els alumnes que volien seguir els estudis mercantils o de 
batxillerat22. Quan es creà el Foment de Cultura de la Dona (març del 1926), Maria 
Mayol, a més de dirigir aquesta institució fi ns l’any 1934, donà classes de francès, 
mecanografi a, comptabilitat i cultura general. El 1932, l’Ajuntament de Sóller, 
vist l’augment d’immigrants cap a França i les grans relacions que es mantenien 
amb aquest país, creà una càtedra municipal de francès a la qual es presentà 
Mayol, que la guanyà. L’any següent aprovà les oposicions de catedràtica de 
francès d’Institut de segon ensenyament, i fou destinada a Felanitx, on coincidí 
amb Andreu Crespí, un dels principals mentors del socialisme mallorquí. El 1935, 
fou destinada a l’institut de Vilanova i la Geltrú, si bé no perdé mai el contacte 
amb Sóller, on venia sovint; quan començà l’alçament militar del 18 de juliol, es 
trobava a Madrid, assistint a un curs de perfecionament per professors d’institut, 
18 Consulteu A. Colom: “Ana Maria Mayol”, a Setmanari Soller de dia 22 d’agost del 1992.
19 Ibídem de 29 de setembre del 1923, p. 2.
20 Ibídem de  9 de setembre del 1924.
21 Ibídem, en “Crónica local” del 16 de gener del 1926, p. 10.
22 I. Gralla, opusc. cit. p.17.
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la qual cosa féu que es passés la guerra a la península tot exiliant-se a França –
visqué a diverses ciutats– quan la guerra va concloure. Retornà a Mallorca a la 
dècada dels anys quaranta sense desenvolupar cap activitat pública23. Morí a Cala 
Major, a Palma, el 3 de desembre del 1959.
En el pla polític cal dir que la seva militància fou paral·lela a la cultural, de 
tal manera que començà militant el 1933 a l’Acció Republicana de Mallorca, i 
després, a Esquerra Republicana, on arribaria a ser la representant de la coalició 
republicanosocialista a les eleccions del novembre del 1933, sent la primera 
dona a Mallorca que es presentava com a candidata a unes eleccions a diputats. 
Malgrat el seu catolicisme, fou víctima de nombrosos atacs; fi ns i tot La Voz de 
Soller la qualifi cà de “candidata de via estrecha” i de “dama roja”24. També 
cal dir que el Setmanari Soller, que sempre donà suport a l’obra i la persona 
de Maria Mayol, es va veure obligat a publicar una protesta contra ella25 feta 
per “unas sollerenses derechistas” en què la qualifi caven de “mal intencionada, 
anticientífi ca, antifi losófi ca i antimoral”. Aquests fets, així com el seu destí a 
Felanitx, van fer que dimitís d’El Foment de Cultura de la Dona el 1934. 
Fou membre del Comitè de Relacions entre Catalunya i Mallorca, de tal 
manera que trobam la seva signatura, juntament amb la de l’inspector Capó 
i altres mestres, professors i intel·lectuals, en la famosa Resposta al missatge 
dels catalans. Malgrat la seva estada a Catalunya, el febrer del 1936, encara va 
fer campanya a l’Illa a favor del Front Popular. Indubtablement, catolicisme, 
feminisme i nacionalisme d’esquerres no degué ser una mescla gens fàcil per 
Maria Mayol, ni per Sóller, ni en general per Mallorca. Tampoc les seves tasques 
pedagògiques i d’animació sociocultural desenvolupades a partir d’El Foment… 
li degueren reportar moltes admiracions en els cercles més reaccionaris, màxim 
quan encara, a la seva època, era normal veure l’educació de la dona en funció 
del seu paper en el si de la família26.
Com ja queda dit, la seva obra cabdal fou la creació, el març del 1926, 
d’El Foment de Cultra de la Dona com una entitat lligada i nascuda en el si de 
l’Associació per la Cultura de Mallorca, més concretament en la seva delegació 
de Sóller, si bé gaudí sempre de total autonomia, fi ns al punt que fou dirigida 
23 Ibídem, p. 17-26.
24 Vegeu J.M. Castanyer: “Maria Mayol és fi lla il·lustre de Soller” a Setmanari Soller del 26 de setembre 
del 1992, p. 7.
25 “En defensa propia”, a Setmanari Soller, del 18 de novembre del 1933, p. 4.
26 Al Setmanari Soller del 9 de setembre del 1924, p. 2, encara es pot llegir: “Educar un niño es hacer un 
hombre; educar una niña es hacer una familia.”
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per un patronat exclusivament femení. Aquesta institució s’inspirà en l’Institut 
de Cultura i Biblioteca popular de la Dona que es creà a Barcelona el 190927, 
i igual que l’entitat catalana, també la de Sóller se centrà en la creació d’una 
biblioteca que ben aviat es convertí en el nucli bàsic de l’associació, i en la gran 
il·lusió de la fundadora: “cal que aquesta biblioteca arribi a esser la vertadera 
Biblioteca de Soller, ben orientada, ben regida, oberta de pinta en ampla a 
l’esperit rejovenidor del segle XX”28. I. Graña ens diu en el seu llibre29 que el 
contacte que tingué Maria Mayol amb Maria Verger, que era bibliotecària de 
l’entitat catalana, degué tenir el seu pes en la creació de la institució sollerica. De 
tota manera, el que sí que és evident és que, ben prest i en funció del seu projecte, 
es començaren a organitzar actes culturals, rifes i fi ns i tot es feren peticions als 
sollerics i als mallorquins en general per tal que fessin donacions tant de llibres 
com de diners per dur a terme el gran projecte de la biblioteca. En aquest sentit 
cal destacar que, fi ns i tot, i gairebé diria que sorpresivament, mossèn Antoni M. 
Alcover els regalà diverses obres seves.
En el Setmanari Soller, des de ben prest, es va anar publicant mensualment la 
dinàmica de la biblioteca; gràcies doncs a aquest fet sabem, per exemple, que el 
setembre del 1926, o sia, cinc mesos després de la inauguració d’El Foment de 
Cutura de la Dona, ja hi havia 145 associades, número que arribaria a 239 el mes 
següent. El préstec de llibres aquest primer any anà dels 160 als 200 mensuals, 
i la biblioteca va aconseguir un fons de 1.501 exemplars; cal dir que la sala de 
lectura era utilitzada per un milenar de lectors.
Aquesta associació femenina, a més de la biblioteca que també era ambulant i 
que indubtablement fou la seva gran aportació, no deixà de banda altres activitats 
de caire cultural, de tal manera que ben prest –a partir del 1928 com a mínim– el 
Foment es dividí en una sèrie de seccions al capdavant de les quals hi havia un 
comitè de responsables; així, a més d’un “comitè directiu de la biblioteca”, es 
crearen les seccions de música i d’excursionisme. També cal dir que el Foment 
comptà, almenys des del 1928, amb un assessor eclesiàstic, que generalment era 
el vicari de la parròquia. Amb aquesta organització, el Foment va dur a terme 
tot un seguit d’actes, entre els quals cal destacar les conferències; els cursets 
sobre distintes matèries, fonamentalment l’ensenyament del català; concerts de 
música; excursions; els anomenats ensenyaments complementaris amb matèries 
com ara francès, anglès, comptabilitat, mecanografi a, solfeig, dibuix i pintura, 
27 Setmanari Soller del 7 de juliol del 1926.
28 Ibídem d’11 de febrer del 1928, p. 5.
29 I. Graña, opusc. cit. p. 38.
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i exposicions de fl ors, que gaudiren sempre d’un gran èxit; cap als anys trenta, 
s’obrí també una borsa de treball per tal que les dones accedissin a una feina. De 
tota manera, la tasca més important, tal com ja hem dit, fou el paper que va tenir 
la  Biblioteca de cultura popular, que als anys trenta prestava uns 2.500 llibres 
anuals30.
ALGUNES EVIDÈNCIES GENERALS
Aquestes mínimes notes ens donen peu per evidenciar que gràcies a la dona 
a Mallorca es van fer possible com a mínim els següents aspectes, la importància 
dels quals crec que no ofereix cap dubte:
-protagonitzar en primera línia de qualitat tasques de formació tant en el 
sistema formal com en el no formal d’educació. En conseqüència:
-desenvoluparen un treball de formació extraescolar que permeté arribar a 
àmbits més amplis que no sols l’escolar.
-coadjuvaren a gestionar l’estructura de formació professional més important 
de les Illes, és a dir, el Museu Pedagògic provincial. A més, gràcies a elles 
s’aconseguí:
-Instituir públicament el paper intel·lectual de la dona a la societat mallorquina, 
mitjançant la seva participació pública en discursos i inauguracions i formant 
part d’organismes culturals i polítics.
-Gaudir de càrrecs de confi ança al costat de l’inspector en cap.
-Viatjar per Europa per tal d’assabentar-se dels darrers corrents pedagògics.
-Atendre de forma permanent la seva formació professional amb nous estudis 
i experiències.
-Fer possible el fet de les colònies escolars femenines, ja el 1904, i convertir 
aquesta pràctica en una realitat fi ns i tot en temps de la guerra (fi ns al 1938).
-Implicar les institucions ofi cials en aquest fet.
-Introduir i practicar el mètode Montessori per primera vegada a l’Illa en una 
data tan primerenca com el 1914.
-Fer intents de dur a terme la coeducació, en temps de la República.
-Desenvolupar, a partir de la dècada dels anys deu, la pràctica educativa 
d’una escola d’elit, com la ILE, a les escoletes de Mallorca, practicant aleshores 
30 Cal dir que l’obra de Maria Mayol encara perdura avui en dia. D’altra banda, no puc més que agrair a Pa-
trícia Martí Rosselló i Natividad Romero Salas les facilitats donades per les citacions del Setmanari Soller, 
gràcies al treball que feren per la meva assignatura “Pedagogia Contemporània”, al si de la Universitat de 
les Illes Balears, titulat “Maria Mayol Colom”, integrat dins l’arxiu del Departament de Pedagogia i Didàc-
tiques Específi ques amb la signatura 5/1.
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les excursions i sortides escolars, l’ensenyament intuïtiu i pràctic, i l’activisme 
escolar, tot adaptant-se als interessos de les nines.
-Desenvolupar el sentit social i estètic de l’educació mitjançat la lectura i el 
teatre.
Com es veu, no sols protagonitzaren el moviment de renovació educativa 
a casa nostra, sinó que a la vegada foren capdavanteres en moltes de les seves 
manifestacions.
Finalment, cal dir que s’implicaren en la renovació educativa des de qualsevol 
punt del panorama ideològic del moment, des del catolicisme més fervent fi ns 
al socialisme, passant pel nacionalisme d’esquerres, la qual cosa va fer que el 
1936 patissin la repressió igual que els seus companys mestres. En defi nitiva, 
no es pot estudiar la renovació educativa a Mallorca sense tenir present el paper 
desenvolupat per les nostres mestres, puix que varen protagonitzar  aportacions 
que sense el seu concurs possiblement s’haguessin conegut molt més tard.
